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序号 采样日期 采样时长／ｍｉｎ 天气 温度／℃ 相对湿度／％ 气压／ｈＰａ 风速／（ｍ·ｓ－１）ＰＭ１０／（μｇ·ｍ
－３）
１　 ２０１１－０８－１４Ｔ０８：００　 ４ 阴 ２３．４　 ８２　 ８８１．８　 ５．３　 １１
２　 ２０１１－０８－１５Ｔ１８：００　 ４ 晴 ２４．８　 ８６　 ８８０．７　 ７．３　 １６
３　 ２０１１－０８－１６Ｔ１８：００　 ４ 晴 ２５．６　 ８０　 ８８０．９　 ２．４　 ２３
４　 ２０１１－０８－１７Ｔ１８：００　 ４ 晴 ２４．９　 ７８　 ８８１．５　 ６．９　 １７
５　 ２０１１－０８－１８Ｔ１８：１５　 ４ 晴 ２４．９　 ８１　 ８８３．７　 ６．３　 １８
６　 ２０１１－０９－０３Ｔ１８：００　 ４ 晴 ２２．０　 ８８　 ８８３．３　 ４．５　 ４７
７　 ２０１１－０９－０４Ｔ０７：３０　 ４ 晴 ２４．２　 ８５　 ８８５．１　 １．１　 ４２
８　 ２０１１－０９－０５Ｔ０８：００　 ４ 晴 ２０．９　 ７２　 ８８４．２　 １．８　 ３４







































颗粒类型 形貌特征 主要成分 气溶胶类型
富 硫 似圆形 Ｎａ，Ｓ，Ｓｉ，Ｋ，Ｍｎ，Ｆｅ 硫酸氨、硫酸氢氨、硫酸钠和硫酸钾
金 属 圆形和不规则 Ｍｎ，Ｆｅ，Ｚｎ，Ｐｂ 硫酸盐金属和氧化类金属
矿 物 方形 Ｓ，Ｋ，Ｃａ，Ｆｅ 石膏
不规则 Ａｌ，Ｓｉ，Ｋ，Ｆｅ 硅铝酸盐类
飞 灰 圆形 Ａｌ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｆｅ 非晶质硅铝酸盐

















































































































































































































































物理 和 化 学 特 征 ［Ｊ］．环 境 科 学，２００８，２９（１）：
２５３－２５８．
Ｌｉ　Ｗｅｉｊｕｎ，Ｓｈａｏ　Ｌｏｎｇｙｉ，Ｓｈｉ　Ｚｏｎｇｂｏ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ａｎｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　ｍｉｎｅｒａｌ　ｐａｒｔｉ－
ｃｌｅｓ　ｉｎ　ａｎ　ｕｒｂａｎ　ｆｏｇ　ｅｐｉｓｏｄｅ［Ｊ］．Ｅｎｖｉｒｏｎ　Ｓｃｉ，２００８，２９
（１）：２５３－２５８．（ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ）
［１６］李卫军，邵龙义，余华，等．内陆输送过程中沙尘单颗
粒类型及其非均相反应［Ｊ］．中国环境科学，２００８，２８
（３）：１９３－１９７．
Ｌｉ　Ｗｅｉｊｕｎ，Ｓｈａｏ　Ｌｏｎｇｙｉ，Ｙｕ　Ｈｕａ，ｅｔ　ａｌ．Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ
ｄｕｓｔ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｏｆ　ｌｏｎｇ－ｒａｎｇｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｏｖｅｒ　ｃｏｎｔｉｎｅｎｔ　ｏｆ
Ｃｈｉｎａ：ｔｙｐｅｓ　ａｎｄ　ｓｕｌｆｕｒｉｃ　ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ［Ｊ］．
Ｃｈｉｎａ　Ｅｎｖｉｒｏｎ　Ｓｃｉ，２００８，２８（３）：１９３－１９７．（ｉｎ　Ｃｈｉ－
ｎｅｓｅ）
［１７］Ｕｚｕ　Ｇ　Ｌ，Ｓｏｂａｎｓｋａ　Ｓ，Ｓａｒｒｅｔ　Ｇ　Ｒ，ｅｔ　ａｌ．Ｆｏｌｉａｒ　ｌｅａｄ
ｕｐｔａｋｅ　ｂｙ　ｌｅｔｔｕｃｅ　ｅｘｐｏｓｅｄ　ｔｏ　ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ　ｆａｌｏｕｔｓ［Ｊ］．
Ｅｎｖｉｒｏｎ　Ｓｃｉ　Ｔｅｃｈ，２０１０，４４（３）：１０３６－１０４２．
［１８］Ｌｉ　Ｗ　Ｊ，Ｓｈａｏ　Ｌ　Ｙ．Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ
ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ａｅｒｏｓｏｌ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｂｒｏｗｎ　ｈａｚｅｓ　ｉｎ
ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｃｈｉｎａ［Ｊ］．Ｊ　Ｇｅｏｐｈｙｓ　Ｒｅｓ，２００９，１１４（９）：ａｒ－
ｔｉｃｌｅ　Ｎｏ．０９３０２．
９５２
